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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПАГУБНЫХ ПРИВЫЧЕК ПУТЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУПП 
ПО ИНТЕРЕСАМ НА МОЛОДЕЖНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЛОИ
Статья посвящена исследованию эффективности про-
филактики распространенных среди подростков и моло-
дежи вредных зависимостей путем воздействия в медий-
ном пространстве узкоспециализированных социальных 
групп по интересам. На примере проекта «Жизнь — огонь, 
не туши его!», реализованного клубом артистов ориги-
нального жанра «Ginger Rabbit» МЦ «Лидер» МБУ ДО «ЦВР 
«Социум», была оценена степень профилактического вли-
яния данного сообщества на молодежные социальные слои 
города Екатеринбурга.
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бота с молодежью, группы по интересам, социальные про-
екты.
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INVESTIGATION OF INTEREST GROUPS ADDICTION 
PREVENTION ABILITY BY AFFECT ON YOUTH-CLASS
This study is devoted to investigation of the addiction 
prevention efficiency in youth-class by media affect of single 
specific interest-group. Based on the social project «Zhizn’ - 
ogon’, ne tushi ego!», carried out by the original genre artists 
club «Ginger Rabbit» MC «Lider» MBU DO «CVR «Socium», 
the its preventing impact on youth-class of Yekaterinburg city 
was estimated.
Keywords: prevention, addiction, youth work, interest groups, 
social projects.
О вреде таких пагубных привычек как курение, алкого-
лизм и наркомания известно каждому жителю нашей стра-
ны. Несмотря на это доля населения, признающего наличие 
у себя одной или нескольких из этих привычек, не толь-
ко не падает, но и возрастает, особенно среди молодежи 
(16- 29 лет). Социологические исследования показывают, что 
употребление алкоголя и курение были и остаются самыми 
распространенными среди школьников вредными привычка-
ми. Так, по данным Центра социологических исследований, 
в возрастной группе 11-24 года [8]: 
 ― численность регулярно употребляющих табачные из-
делия 45,6% (12,3 млн. человек). Важно заметить, что сре-
ди опрошенных количество курящих школьников составило 
25,6%, в том числе 25,9% девушек и 25,2% юношей.
 ― численность регулярно употребляющих алкоголь-
ные напитки (включая пиво) — 50,5% несовершеннолетних 
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и молодежи (13,7 млн человек). Россия выходит в общемиро-
вые лидеры по молодежному пивному алкоголизму. В 16 лет 
каждый третий подросток не мыслит свою жизнь без пива и 
ежедневно выпивает до 3-х литров этого напитка.
 ― численность регулярно употребляющих наркотики 
(с частотой не реже 2-3 раза в месяц) составила 9,6% от об-
щей численности данной возрастной группы (2,6 млн чело-
век). От общего числа наркоманов в России по статистике:
• 20% — школьники
• 60% — молодежь
• 20% — взрослые люди.
Средний возраст приобщения к наркотикам и России со-
ставляет 15-17 лет.
Об актуальности изложенной проблемы так же говорит 
большое количество государственных программ, реализуе-
мых Правительством Российской Федерации: 
• «Здоровая Россия», главная цель которой — 
это формирование у граждан России бережного отношения 
к здоровью, основанного на принципе ведения здорового об-
раза жизни [7];
 ― «Здоровая нация - здоровая Россия» в большей сте-
пени направлен на пропаганду здорового образа жизни [1].
 ― «Профилактика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни». Программа направлена на развитие 
системы медицинской профилактики неинфекционных забо-
леваний и формирования здорового образа жизни, в том чис-
ле у детей. Профилактика развития зависимостей, включая 
сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических 
средств и психоактивных веществ, в том числе у детей [8].
 ― «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» [2].
Для создания идеи проекта были изучены факторы и при-
чины приобщения молодежи к пагубным привычкам. Нужно 
заметить, что основными факторами формирования такой 
тенденции являются:
 ― Социальные факторы, а именно влияние жизнен-
ной среды. По результатам опросов основной причиной 
молодые люди отметили: «за компанию, потому что это 
модно» (75 %). Порой, чтобы реализоваться в какой-либо 
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молодежной компании молодому человеку приходится при-
нимать ее «правила игры», в которые зачастую входит куре-
ние и алкоголь, и даже наркотики. 
 ― Психолого-физиологические или личностные факто-
ры. Основными их которых опрошенные отметили:
• Снятие напряжения — 35 %
• Желание казаться взрослым — 27 %
• Баловство и любопытство — 23 %
• Другие — 15 %
Проект «Жизнь — огонь, не туши его!» направлен, в пер-
вую очередь, на борьбу с этими факторами. Мы хотим на соб-
ственном примере показать, что существует множество 
способов борьбы со стрессом и реализации собственной 
личности, а «модным» можно быть и без «сигареты в зубах».
Целевая аудитория проекта — подростки и моло-
дёжь Клубов по месту жительства и молодежных центров 
Кировского района, города Екатеринбурга, Свердловской об-
ласти и в последующем России, благодаря транслированию 
проекта в сети интернет. 
Цель Молодежного социально-профилактического проек-
та «Жизнь — огонь, не туши его!» - профилактика алкоголиз-
ма, табакокурения и наркомании через создание социально-
го видео и распространение его среди молодёжи с помощью 
сети интернет. 
Так как проект является долгосрочным, для удобства ре-
ализация проекта была разделена на разнонаправленные 
блоки:
1 блок — с 1 февраля 2017 года по 1 ноября 2017 года 
— съемка и распространение видео, посвященного борьбе 
с курением и алкоголизмом.
2 блок — с 1 февраля 2018 года по 1 ноября 2018 года 
— съемка и распространение видео, посвященного борь-
бе с распространением алкоголизма среди подростков 
и молодежи.
В сьемке первого видео были задействованы обучаю-
щиеся клуба артистов оригинального жанра «Ginger Rabbit» 
[4] МЦ «Лидер» МБУ ДО «ЦВР «Социум» и Волонтеры ВО 
«Прометей» МЦ «Лидер» [5], МБУ ДО «ЦВР «Социум» [3].
• Руководитель проекта: Гончар Анастасия;
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• Участники (реализаторы) проекта:
• Денисенко Семен;
• Токарев Алексей;
• Кашин Илья.
Реализация задуманного осуществлялась путем органи-
зации и проведения акций, направленных на привлечение 
внимания жителей города и его гостей к проблеме тобакоку-
рения и алкоголизма, путем проведения небольших высту-
плений артистов огненного искусства у памятных мест на-
шего города, в конце каждого из которых участник озвучивал 
«лозунг», призывающий зрителей задуматься о проблеме. 
Все акции снимались на видео, и позднее из них был собран 
видео ролик под названием «Жизнь — огонь, не туши его!»
Результатами первого блока проекта стали:
 ― 10 акций, которые привлекли внимание в общей сум-
ме около 1000 человек;
 ― Видео «Жизнь — огонь, не туши его», набравшее 
больше 4000 просмотров менее, чем за месяц;
 ― Значительный прирост желающих заняться фа-
ер-шоу, и учувствовать в реализации второго блока проекта. 
С 1 февраля 2018 года началась работа над вторым бло-
ком проекта, который будет посвящен проблеме распростра-
нения алкоголизма среди молодежи, как средство борьбы 
со стрессами. На данный момент готов сценарий и план 
съемок, обновлена команда проекта. Ведутся постоянные 
репетиции и поиск недостающих материально-технических 
ресурсов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ЭТНИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
В тезисах описывается подход к проектированию этни-
ческого дизайна на примере русского народного костюма. 
На основе проведенного анализа формируются  его кри-
терии. Даётся определение термина этнический дизайн. 
Выявляются ошибки в проектировании этнического про-
дукта. 
